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Tilly-sur-Seulles – Le Grand Champ,
le Jardin au Quesne
Diagnostic (2014)
David Giazzon
1 L’opération de diagnostic réalisée sur la commune de Tilly-sur-Seulles fait suite à un
projet de lotissement émis par la société SAS VIABILIS, sur les parcelles A 44, 347, 349,
351 et 353. L’emprise se situe au sud-ouest du bourg actuel, 1 km à l’est du ruisseau du
Pont Tueloup et 500 m à l’ouest de la Seulles, la surface est de 37 152 m2. Une pente à
6 % s’exerce du nord-est (NGF : 175 m) au sud-ouest (NGF : 190 m). Douze tranchées ont
été réalisées afin d’évaluer le potentiel archéologique de l’emprise, elles couvrent près
de  11 %  de  la  surface  prescrite.  Les  sondages  n’ont  révélé  que  de  minces  indices.
Quelques  fossés,  fosses  et  aménagements  ont  été  mis  au  jour.  Une  structure  de
combustion possiblement attribuée à l’âge du Bronze étoffe le champ des découvertes,
la datation ne reposant que sur l’aspect structurel de la structure. Ce sont les vestiges
de la Seconde Guerre mondiale qui sont les plus significatifs. Ils sont illustrés par une
fosse et quelques découvertes ponctuelles. La fosse livre des munitions, des canons de
mitraillettes dans leur étui et un fusil. Les munitions en bon état de conservation nous
ont  conduits  à  contacter  les  services  de  déminage.  L’assemblage  qui  comprend des
effets des forces alliées ainsi que de l’armement des troupes allemandes résulte sans
doute d’un acte d’après-guerre. Les habitants étaient en mesure de collecter ce type de
matériel, vraisemblablement abandonné lors des combats.
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